
























































但是根据 1 9 9 4 年
H 月 1 6 日正式生效的 《联合国海洋公约 》
,














































































我国有 1 8 0 0 0 多公里的海岸线
,




























































量为 18 50 万吨
,
而海洋渔业产量为 9 24 一 1 0 2 4 万吨
,
其中海洋捕捞产量 6 0 一 7 0 万吨
,
海


























































































































90 年代达到 80 亿吨
,











; 1 9 7 0 年一 1 9 8 4 年为 10 次
; 1 9 8 4
年一 1 9 8 7 年为 12 次
; 1 9 8 6 年一 1 9 9 4 年仅东海就发生赤潮百余起
,























































































































































































































, 1 , 4 逐步调整
为 2





























































































































































































































































































































































































































































































: 3 6 1 0 0 5
